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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา
วารสารศาสตร์  ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทยที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น  วิธีการพัฒนาแบบทดสอบประกอบด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาผังข้อสอบ 
การออกข้อสอบตามผังข้อสอบ  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาข้อคำาถามเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้านการรู้สารสนเทศ และด้าน
วารสารศาสตร์ จำานวน 5 คน รวมทัง้หาค่าความยากง่ายและคา่อำานาจจำาแนกของขอ้คำาถาม โดยนำาแบบทดสอบไปทดสอบกบั
นักศึกษา จำานวน 60 คน และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยนำาแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักศึกษา
อีกกลุ่มหนึ่ง จำานวน 30 คน โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ผลการวิจัยพบว่า ข้อคำาถามมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย 0.27-0.67 ค่าอำานาจจำาแนก 0.21-0.89 และแบบทดสอบ
มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.83 ซึง่มากกวา่คา่มาตรฐาน ดงัน้ันแบบทดสอบน้ีจึงมคีณุภาพสามารถวดัระดับทกัษะการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน 6 ด้าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ 
Abstract
  The objective of this research was to develop an information literary test for undergraduate 
students in journalism based on the information literacy standards for undergraduate students 
in the journalism programs in Thailand that the researcher had developed. In developing the 
test, the researcher developed the test specification table and then developed the test items. 
After that, the researcher verified quality of the developed test with the following steps:  Firstly, 
the developed test was submitted to five experts including experts on educational measurement 
and evaluation, experts on information literacy, and experts on journalism for verification of its 
content validity.  The content validity of the test was determined by the item-objective congruence 
(IOC) index which was the index of agreement of opinions of the experts concerning the content 
validity of each test item.  Secondly, the test was tried out with 60 students to determine the 
difficulty index and discriminating index of each test item.  Lastly, the test items were improved 
based on the try-out results and then the improved version of the test was tried out again 
with another group of  30 students  in order  to determine  its  reliability.   The KR-20  formula 
of Kuder and Richardson was used for calculation of the test’s reliability.  Research results 
showed that its IOC indices for content validity ranged from 0.67 to 1.00; its difficulty indices 
range from 0.27 to 0.67;  its discriminating indices ranged from 0.21 to 0.89; and its reliability 
coefficient was 0.83. The developed test had quality.  It could measure the information literacy 
level in all of the six information literacy standards for undergraduate students in the journal-
ism programs.     
คำ�สำ�คัญ:  การพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์
Keywords:  Test development, Information literacy test, Journalism students
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บทนำ�
  การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่จำาเป็นต่อนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์  เพราะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์  สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองหลักสูตรวารสารศาสตร์ที่ประกาศโดยสภาการรับรองการศึกษา
ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สหรัฐอเมริกา (Accrediting Council on Education in Journalism and 
Mass Communications, n.d.) หรือชื่อย่อว่า ACEJMC ซึ่งกำาหนดสมรรถนะทางวิชาชีพวารสารศาสตร์เกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศ ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าและประเมินสารสนเทศด้วยวิธีการที่เหมาะสม ความเข้าใจและการประยุกต์ทฤษฎี
เพื่อนำาเสนอสารสนเทศ การประยุกต์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม ความเข้าใจเรื่องดิจิทัล และความ
เข้าใจและประยุกต์หลักและกฎหมายเสรีภาพในการพูดและการพิมพ์เพื่อการปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ได้ การรู้สารสนเทศจึง
เป็นทักษะที่สำาคัญของนักศึกษาวารศาสตร์ศาสตร์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพนี้ 
  ผู้วิจัยได้พัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทยโดยการ
วเิคราะหส์งัเคราะหเ์อกสารและงานวจัิยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศกึษาและมาตรฐานวชิาชพีวารสารศาสตร์ 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่  1  และการตรวจสอบร่างมาตรฐานการรู้สารสนเทศโดยผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่  2  ผู้ให้
ข้อมูลหลักประกอบด้วยอาจารย์  นักวิชาการ  และนักวิชาชาชีพสาขาวารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  และ
สารสนเทศศาสตร์ กลุ่มที่ 1 จำานวน 44 คน และกลุ่มที่ 2 จำานวน 38 คน ผลการศึกษาพบว่ามาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 13 สมรรถนะหลัก และ 32 
สมรรถนะย่อย ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การกำาหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การสืบค้น
และการจัดระบบสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐานที่ 
4 การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การผลติและนำาเสนอเร่ือง มาตรฐานที ่5 การใชส้ารสนเทศเผ่ือการผลติและ
นำาเสนอเรื่องโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 6 การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตและนำาเสนอเรื่องได้
อย่างถูกกฎหมาย (Duangkaew Ngernpoolsap, Chutima Sacchanand, Jantima Kheokao, & Pimrumpai 
Premsmit, 2016)  
  การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศจำาเป็นต้องทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  จึงต้องมีแบบ
วัดวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งการวัดสามารถกระทำาได้หลายวิธี  ได้แก่ การสำารวจโดยใช้แบบสอบถาม
โดยสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษา  อาจารย์หรือบรรณารักษ์  ต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  (Manowaluilou, 
2008; Singh, 2005; Sunaga, 2016) การสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม (Kaplowitz, 2014) การใช้เทคนิคการประเมิน
ผลในชั้นเรียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาต่อสื่อการสอนและผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงาน
ของนักศึกษา  (Takaoka,  2014)  หรือผู้สอนประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจากข้อมูลพฤติกรรมสารสนเทศ
ที่นักศึกษาได้บันทึกไว้  (MacMillan,  2009) การประเมินตามสภาพจริงที่ประเมินจากผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาหรือกรณี
ศึกษาเป็นฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทำางานกลุ่ม  หรือการวิเคราะห์ผลงานของ
นักศกึษา  (Kaplowitz, 2014) การใชแ้บบทดสอบแบบเลอืกตอบโดยนักศึกษาทำาแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ เพือ่ประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศและตรวจใหค้ะแนน แลว้คำานวนหรือวดัออกมาเปน็ระดบั ซึง่แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ
มีหลายประเภท ได้แก่ แบบหลายตัวเลือก แบบถูกผิด แบบจับคู่ และอื่น ๆ การใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็นที่นิยม
เนื่องจากมีข้อดีคือ ง่ายต่อการบริหารจัดการ การคำานวณคะแนน การแปลงค่าเป็นระดับผล สามารถใช้วัดข้อมูลตามความ
เป็นจริงได้ พัฒนาได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง เก็บรวบรวมข้อมูลได้เร็ว มีความถูกต้องในการทำานายสูง น่าเชื่อถือ และสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ (Oakleaf, 2009)
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  การพฒันาแบบทดสอบแบบเลอืกตอบเพือ่วดัระดบัทกัษะการรู้สารสนเทศม ี2 รูปแบบ ได้แก ่1) แบบทดสอบมาตรฐาน
กลางที่พัฒนาโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น แบบประเมินมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศของโครงการมาตรฐานการวัดทักษะการรู้
สารสนเทศ (Standardized Assessment of Information Literacy Skills Project: SAILS) (Project SAILS 
Information Literacy Assessment, 2017) และ 2) แบบทดสอบการรู้สารสนเทศของเมดสินั (Madison Information 
Literacy Test) (Center for Assessment & Research Studies, Madison Assessment, 2014) และแบบ
ทดสอบจากผลการวจัิย ไดแ้ก ่แบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัอดุมศึกษา (Podgornik, Dolničar, Šorgo, 
& Bartol, 2016) และแบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ (O’Neil, 2005) ในประเทศไทยมีการ
พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Kochaporn Sriphan, 
2011)  และการศึกษาระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาทุกสาขาในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแห่ง  โดยมี
การพฒันาแบบทดสอบแบบเลอืกตอบเพือ่ประเมนิทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศกึษาเปน็เคร่ืองมอืในการวจัิย (Angkhana 
Wesoho & Suthatip Kiatwanit, 2010; Duangkamol Unchiti, 2003; Janchai Verachard, 2012; Mauree 
Yawilat, 2010; Mudchalin Pholkla, 2006; Salisa Leamsuwan, 2012) ส่วนการวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาเฉพาะสาขา พบการพัฒนาและการใช้แบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสาขาการพยาบาล (Sudawadee 
Srisudata, 2006) สาขาบริหารธุรกิจ (Chucheap Mamak, 2010) สาขาครุศาสตร์ (Supit Sirirat, 2011) และการ
พัฒนาแบบทดสอบการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรี (Chutima Sacchanand, 2016) โดยยัง
ไม่พบการพัฒนาแบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์โดยตรง
  จากความสำาคัญของการรู้สารสนเทศตอ่การพฒันานักศึกษาวารสารศาสตร์ใหม้ทีกัษะทีส่อดคลอ้งกับคณุสมบตับิณัฑติที่
พงึประสงค ์เพือ่ทราบระดบัทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศกึษาและไดข้อ้มลูใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์  ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยที่พัฒนาแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัดระดับทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งพัฒนาแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  เพื่อให้ได้
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสร์  และเมื่อ
ทราบระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแล้ว  จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในการวิจัยน้ี  
ผู้วิจัยกำาหนดนิยามของ “ทักษะการรู้สารสนเทศ” หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ 
ประกอบด้วยการกำาหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  การสืบค้นและการจัดระบบสารสนเทศ การประเมิน
แหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตและนำาเสนอ
เร่ือง การใชส้ารสนเทศเผ่ือการผลติและนำาเสนอเร่ืองโดยยดึหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี และการใชส้ารสนเทศเพือ่
ผลิตและนำาเสนอเรื่องได้อย่างถูกกฎหมาย
  ในการพฒันาแบบทดสอบได้ใชม้าตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ทีผู้่วจัิย
พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบการรู้สารสนเทศให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน 6 ด้าน 13 สมรรถนะหลัก 
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และ 32 สมรรถนะย่อย การวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบ รวมทั้งการตรวจ
สอบคุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบ กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงได้ ดังนี้
ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ
ของนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี
ส�ข�ว�รส�รศ�สตร์
แบบทดสอบทักษะก�รรู้ส�รสนเทศ
ของนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี
ส�ข�ว�รส�รศ�สตร์
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะย่อย
ก�รพัฒน�แบบทดสอบ
1. วิธีการพัฒนาแบบทดสอบ
2. การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและ
แบบทอสอบ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ มีวิธีดำาเนินการวิจัย 
3 ขั้นตอน ดังนี้
  1.  การวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล  การพัฒนาแบบทดสอบ  การวัดระดับ
ทักษะการรู้สารสนเทศ และวารสารศาสตร์
   2. การพัฒนาแบบทดสอบมีขั้นตอน ดังนี้
    2.1 การพัฒนาผังข้อสอบ (Test blueprint) ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วารสารศาสตรใ์นประเทศไทย (Duangkaew Ngernpoolsap et al., 2016) เพื่อกำาหนดจำานวนขอ้สอบให้สามารถวดัผล
ได้ครอบคลุมและมีการกระจายจำานวนข้อสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 6 ด้าน 13 สมรรถนะหลัก และ 32 สมรรถนะย่อย 
ผู้วิจัยออกข้อสอบ จำานวน 3 เท่าหรือมากกว่าจำานวนข้อของสมรรถนะย่อย โดยต้องมีจำานวนข้อสอบในแต่ละสมรรถนะย่อย
ไม่ต่ำากว่า 8 ข้อ ได้ข้อสอบ จำานวน 98 ข้อ จำาแนกตามมาตรฐานได้ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 จำานวนข้อสอบวัดทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ตามผังข้อสอบ
ม�ตรฐ�น
ก�รรู้ส�รสนเทศ
ร�ยก�รม�ตรฐ�น
จำ�นวนสมรรถนะ จำ�นวน
ข้อสอบ 
(ข้อ)
หลัก 
(ข้อ)
รอง 
(ข้อ)
มาตรฐานที่ 1 การกำาหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  2 3 9
มาตรฐานที่ 2 การสืบค้นและการจัดระบบสารสนเทศ   2 10 30
มาตรฐานที่ 3 การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ   3 7 21
มาตรฐานที่ 4 การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การผลติและนำาเสนอเร่ือง 3 6 18
มาตรฐานที่ 5 การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตและนำาเสนอเร่ืองโดยยึดหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
2 4 12
มาตรฐานที่ 6 การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตและนำาเสนอเรื่องได้อย่างถูกกฎหมาย   1 2 8
รวม 13 32 98
    2.2 การร่างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จำานวน 98 ข้อตามผังข้อสอบ โดยกำาหนดให้ข้อสอบแต่ละข้อมีตัวเลือก 
4 ตัวเลือก และมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว
    2.3  การคัดเลือกข้อสอบ ผู้วิจัยพิจารณาแบบทดสอบทั้ง 98 ข้อ โดยพิจารณาความชัดเจนของคำาถามสามารถ
วดัไดต้ามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ และพจิารณาความเหมาะสมดา้นภาษา 
คัดข้อสอบออก 15 ข้อ คงเหลือข้อสอบจำานวน 83  ข้อ จำาแนกตามมาตรฐานได้ ดังตาราง 2
ตาราง 2 จำานวนข้อสอบวัดทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ที่ผู้วิจัยคัดเลือกไว้
ม�ตรฐ�น
ก�รรู้ส�รสนเทศ
จำ�นวนข้อสอบ
ต�มผังข้อสอบ (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
ที่คัดออก (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
คงเหลือ (ข้อ)
มาตรฐานที่ 1 9 - 9
มาตรฐานที่ 2 30 4 26
มาตรฐานที่ 3 21 7 14
มาตรฐานที่ 4 18 - 18
มาตรฐานที่ 5 12 4 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8
รวม 98 15 83
  3. การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบมีวิธีการ ดังนี้
    3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การตรวจสอบข้อสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดสิ่งที่
ตอ้งการไดต้รงตามเน้ือหาหรือวตัถสุงค์ โดยสอบถามความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญตอ่แบบทดสอบรายขอ้ หากผู้เชีย่วชาญเหน็
ดว้ยวา่ขอ้สอบสามารถวดัได้ตรงตามเน้ือหา กำาหนดใหม้คีะแนน +1 ไมแ่น่ใจกำาหนดใหม้คีะแนน 0 และไมเ่หน็ดว้ยกำาหนดให้
มคีะแนน -1 แลว้นำาคะแนนความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญทัง้หมดมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
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Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.17–1.00 โดยเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดให้ข้อสอบที่ใช้ได้ควรมีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหา 0.50 ขึ้นไป แต่งานวิจัยนี้ได้กำาหนดค่าดัชนีความสอดคล้องที่สูงขึ้นคือมากกว่า 0.60 ได้ข้อสอบจำานวน 
75 ข้อ ดังตาราง 3
ตาราง 3 จำานวนข้อสอบที่คัดเลือกไว้โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
ม�ตรฐ�น
ก�รรู้ส�รสนเทศ
จำ�นวนข้อสอบ
ที่ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
ที่คัดออก (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
คงเหลือ (ข้อ)
มาตรฐานที่ 1 9 1 8
มาตรฐานที่ 2 26 3 23
มาตรฐานที่ 3 14 2 12
มาตรฐานที่ 4 18 2 16
มาตรฐานที่ 5 8 - 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8
รวม 83 8 75
    3.2 การหาค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก   
      3.2.1 การหาค่าความยากง่าย การตรวจสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายเพียงใด  โดยนำาแบบทดสอบ
ไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เช่น หากผู้สอบมีจำานวน 100 คน และมีผู้ตอบถูกจำานวน 95 คน ค่าความยาก
ง่าย คือ 0.95 (p = 0.95) หมายถึงข้อสอบง่ายเนื่องจากมีผู้ตอบถูกจำานวนมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีผู้ตอบถูกจำานวน 
15 คน  ค่าความยากง่ายคือ 0.15  (p = 0.15) หมายถึงข้อสอบยาก เนื่องจากมีผู้ตอบถูกจำานวนน้อย โดยข้อสอบประเภท
เลือกตอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 (Measurement and Evaluation Center, 2003)
      ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาจำานวน 60 คน ได้แก่ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จำานวน 20 คน นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำานวน 20 คน และนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จำานวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 หลังจากนั้นจึงนำาผลการทดสอบมา
หาค่าความยากง่าย พบว่ามีค่าระหว่าง  0.1-0.67  
      3.2.2 การหาค่าอำานาจจำาแนก เป็นค่าที่แสดงว่าข้อสอบใช้วัดเพื่อจำาแนกผู้เรียนระดับต่างๆ ได้ คือ ผู้เรียนเก่ง
ควรทำาข้อสอบได้ ส่วนผู้เรียนอ่อนไม่ควรทำาข้อสอบได้ ค่าอำานาจจำาแนกของข้อสอบที่ดีควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 (Engelhardt, 
2009) ข้อสอบในขั้นตอนนี้มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง -0.26-0.89  
  หลงัจากหาคา่ความยากง่ายและคา่อำานาจำาแนกแลว้ จึงคดัขอ้สอบทีม่ค่ีาความยากง่ายและมค่ีาอำานาจจำาแนกต่ำากวา่ 0.20 
ออกจำานวน 19 ข้อ เพื่อให้ได้จำานวนข้อสอบที่เหมาะสมกับการนำาไปใช้ทดสอบได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยจึงพิจารณาตัด
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกต่ำารองลงมาอีกจำานวน 6 ข้อ สรุปว่าตัดข้อสอบในขั้นตอนนี้รวมจำานวน 25 
ข้อ โดยพิจารณาให้คงเหลือข้อสอบที่กระจายการวัดให้ครอบคลุมทุกสมรรถนะ คงเหลือข้อสอบจำานวน 50 ข้อ  จำาแนกเป็น
ข้อสอบมาตรฐานที่ 1 จำานวน 8 ข้อ มาตรฐานที่ 2 จำานวน 10 ข้อ มาตรฐานที่ 3 จำานวน 8 ข้อ มาตรฐานที่ 4  จำานวน 
8 ข้อ มาตรฐานที่ 5 จำานวน 8 ข้อ และมาตรฐานที่ 6 จำานวน 8 ข้อ ดังตาราง 4 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27-0.67 
และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.21-0.89 ดังตาราง 5
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ตาราง 4  จำานวนข้อสอบวัดทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์
ม�ตรฐ�น
ก�รรู้ส�รสนเทศ
จำ�นวนข้อสอบ
ที่นำ�ไปตรวจสอบคุณภ�พ (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
ที่คัดออก (ข้อ)
จำ�นวนข้อสอบ
คงเหลือ (ข้อ)
มาตรฐานที่ 1 8 - 8
มาตรฐานที่ 2 23 13* 10
มาตรฐานที่ 3 12 4* 8
มาตรฐานที่ 4 16 8* 8
มาตรฐานที่ 5 8 - 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8
รวม 75 25 50
  (หมายเหตุ  *ข้อสอบมีค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกสูงกว่าเกณฑ์หลายข้อ ผู้วิจัยคัดออกโดยพิจารณาข้อที่
มีค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกต่ำารองลงมา)
ตาราง 5 ค่าสถิติในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  (50 ข้อ)
ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก
ข้อ 1 0.67 0.4 0.26 ข้อ 26 0.67 0.5 0.37
ข้อ 2 0.67 0.50 0.53 ข้อ 27 0.67 0.47 0.58
ข้อ 3 0.67 0.38 0.58 ข้อ 28 1.0 0.52 0.53
ข้อ 4 0.67 0.43 0.53 ข้อ 29 1.0 0.45 0.42
ข้อ 5 0.67 0.42 0.58 ข้อ 30 0.67 0.5 0.47
ข้อ 6 0.67 0.65 0.32 ข้อ 31 1.0 0.4 0.32
ข้อ 7 0.67 0.53 0.53 ข้อ 32 1.0 0.42 0.37
ข้อ 8 0.67 0.63 0.42 ข้อ 33 1.0 0.45 0.63
ข้อ 9 1.0 0.67 0.74 ข้อ 34 0.83 0.47 0.89
ข้อ 10 1.0 0.37 0.37 ข้อ 35 0.83 0.30 0.37
ข้อ 11 0.67 0.30 0.21 ข้อ 36 0.67 0.43 0.42
ข้อ 12 0.83 0.35 0.26 ข้อ 37 0.83 0.28 0.21
ข้อ 13 1.0 0.30 0.32 ข้อ 38 1.0 0.35  0.32
ข้อ 14 1.0 0.48 0.58 ข้อ 39 1.0 0.35 0.32
ข้อ 15 1.0 0.42 0.47 ข้อ 40 1.0 0.30 0.37
ข้อ 16 1.0 0.35 0.47 ข้อ 41 1.0 0.30 0.21
ข้อ 17 1.0 0.46 0.68 ข้อ 42 0.67 0.30 0.32
ข้อ 18 1.0 0.45 0.26 ข้อ 43 1.0 0.42 0.58
ข้อ 19 1.0 0.32 0.47 ข้อ 44 1.0 0.43 0.74
ข้อ 20 1.0 0.53 0.63 ข้อ 45 1.0 0.30 0.32
ข้อ 21 1.0 0.43   0.63  ข้อ 46 0.83 0.52 0.32
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ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก
ข้อ 22 1.0 0.35 0.42 ข้อ 47 1.0 0.42 0.63
ข้อ 23 0.67 0.35 0.26 ข้อ 48 1.0 0.27 0.32
ข้อ 24 1.0 0.30  0.37  ข้อ 49 1.0 0.52 0.32
ข้อ 25 0.83 0.32 0.79 ข้อ 50 1.0 0.35 0.42
    3.3  การหาค่าความเชื่อมั่น  การตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถวัดผลได้คงที่คือไม่ว่าจะวัดผลก่ีคร้ังผลการวัดที่ได้
จะเท่าเดิมหรือใกล้เคียง โดยค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 (Engelhardt, 2009) การหาค่าความเชื่อมั่นโดยนำาแบบ
ทดสอบที่แก้ไขไปทดสอบกับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 30 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formula 
20) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.83
สรุปผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยพบประเด็นสำาคัญ ดังนี้
  1. แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์มีจำานวน 50 ข้อ ครอบคลุม
มาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ 6 มาตรฐาน 13 สมรรถนะหลกั 32 สมรรถนะยอ่ย 
จำาแนกตามมาตรฐานได้ ดังนี้
    1.1  มาตรฐานที่  1  การกำาหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  มีข้อสอบจำานวน  8  ข้อ  (ข้อที่ 
1-8) เนื้อหาครอบคลุมการกำาหนดขอบเขตของสารสนเทศ การกำาหนดลักษณะของสารสนเทศ เช่น ข้อเท็จจริง สถิติ ประวัติ  
บทวเิคราะห ์ความคิดเหน็ และการกำาหนดแหลง่ทีม่าของสารสนเทศ ขอ้สอบมีคา่ความตรงเชงิเน้ือหา 0.67 ทกุขอ้ คา่ความยากง่าย 
ระหว่าง 0.38 - 0.65  และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.26 - 0.58
    1.2  มาตรฐานที่  2  การสืบค้นและการจัดระบบสารสนเทศ  มีข้อสอบจำานวน  10  ข้อ  (ข้อที่  9-18)  เน้ือหา
ครอบคลุมการกำาหนดคำาค้นที่สอดคล้องกับสารสนเทศที่ต้องการ  การกำาหนดคำาค้นที่มีความหมายกว้างกว่า  แคบกว่า  และ
คำาที่เกี่ยวข้อง การใช้ศัพท์ควบคุม ศัพท์เฉพาะสาขา การใช้เครื่องมือช่วยค้นเพื่อค้นหาสารสนเทศ การสืบค้นขั้นสูง การใช้
กลยทุธใ์นการสบืค้นและการปรับปรุง การจัดการผลการสบืคน้ และการจัดทำาฐานขอ้มูลสารสนเทศของตนเองเพือ่นำามาใชใ้น
ภายหลัง ข้อสอบมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 - 0.67 และค่าอำานาจจำาแนก
ระหว่าง 0.21 - 0.74
    1.3 มาตรฐานที่ 3 การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ มีข้อสอบจำานวน 8 ข้อ 
(ข้อที่  19-26)  เน้ือหาครอบคลุมการอ่านจับประเด็น  เพื่อพิจารณาความเก่ียวข้องของสารสนเทศ  การพิจารณาเน้ือหาของ
สารสนเทศ มีความครอบคลุมและความสอดคล้องกับความต้องการ การประเมินสารสนเทศโดยพิจารณาความเชี่ยวชาญของ
ผู้ผลิตสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง และความทันสมัย การเปรียบเทียบความถูกต้องของสารสนเทศที่ได้รับจากแหล่งสารสนเทศ
ที่หลากหลาย และการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นหรือโฆษณาชวนเชื่อ ข้อสอบมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 
0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 - 0.53 และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.26 - 0.79
    1.4 มาตรฐานที่ 4 การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตและนำาเสนอเรื่อง มีข้อสอบ จำานวน 
8 ข้อ (ข้อที่ 27-34) เนื้อหาครอบคลุมการอ่านจับใจความและสรุปความสารสนเทศ การสังเคราะห์และนำาเสนอสารสนเทศ
ด้วยสำานวนภาษาของตนเอง การนำาเสนอสารสนเทศในรูปแบบงานเขียนต่าง ๆ และเหมาะสมกับสื่อประเภทต่าง ๆ การใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างอินโฟกราฟิก การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อผลิตและนำาเสนอสารสนเทศ 
ข้อสอบมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง  0.40 - 0.52 และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 
0.32 - 0.89
    1.5 มาตรฐานที่ 5 การใช้สารสนเทศเผื่อการผลิตและนำาเสนอเรื่องโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีข้อสอบจำานวน 8 ข้อ (ข้อที่ 35-42) เนื้อหาครอบคลุมการใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน และมีอิสระ
และการระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศ ข้อสอบมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.28 
- 0.43 และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.21 - 0.42
    1.6 มาตรฐานที่ 6 การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตและนำาเสนอเรื่องได้อย่างถูกกฎหมาย มีข้อสอบจำานวน 8 ข้อ (ข้อ
ที่ 43-50)  เนื้อหาครอบคลุมการใช้สารสนเทศโดยคำานึงถึงความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน และการใช้งานโดยธรรม และ
การใช้สารสนเทศโดยคำานึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ข้อสอบมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.83 - 1.00 
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27 - 0.52  และค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.32 - 0.74
  2. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ข้อสอบมีคุณภาพโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่า
อำานาจจำาแนก และค่าความเชื่อมั่น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้  
    2.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00
    2.2 ค่าความยากง่าย ข้อสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27-0.67
    2.3 ค่าอำานาจจำาแนก ข้อสอบมีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.21-0.89
    2.4 ค่าความเชื่อมั่น แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.83
  แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์สามารถนำาไปใช้วัดระดับทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ เนื่องจากมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนก และค่า
ความเชื่อมั่นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  3. การนำาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ไปใช้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
    3.1 กำาหนดเวลาในการทำาข้อสอบไม่เกิน 60 นาที
    3.2 เกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ ข้อสอบแต่ละข้อมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว โดยกำาหนดให้ข้อใดตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน และข้อใดตอบผิดได้ 0 คะแนน  
    3.3  การวิเคราะห์ระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ทั้งโดยรวมและ
รายมาตรฐาน เนื่องจากจำานวนข้อสอบของแต่ละมาตรฐานไม่เท่ากัน เพื่อให้ได้ฐานคะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแปลง
คา่ระดบัทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศกึษาดำาเนินการโดยการนำาคะแนนทดสอบการรู้สารสนเทศทัง้โดยรวมและรายดา้น มา
คำานวณเป็นร้อยละและแปลความหมาย ดังนี้
  คะแนนต่ำากว่าร้อยละ  50.00    หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับต่ำา
  คะแนนระหว่างร้อยละ 50.01-75.00  หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง
  คะแนนระหว่างร้อยละ 75.01-100.00  หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับสูง
อภิปร�ยผล
  1.  แบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น  มีคุณภาพสามารถ
วัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ได้ครอบคลุมมาตรฐานที่กำาหนด  6  ด้าน 
เน่ืองจากมกีระบวนการพฒันาแบบทดสอบอยา่งเปน็ระบบ  และมกีารตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบตามหลกัการพฒันา
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แบบทดสอบ  ประกอบด้วยการกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการใชแ้บบทดสอบ  เพือ่วดัระดับทกัษะการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตีสาขาวารสารศาสตร์ทั้งโดยรวมและรายมาตรฐาน การกำาหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการวัดตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทย การจัดทำาผังหรือ
พิมพ์เขียวแบบทดสอบ การจัดทำาร่างแบบทดสอบตามผังข้อสอบ  และการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ จึงสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาแบบทดสอบอย่างเป็นระบบของดาวนิ่งและฮาลาดีนา (Downing & Haladyna, 2006) ประกอบด้วยการ
วางแผนเพื่อกำาหนดรายละเอียดของแบบทดสอบ  การกำาหนดเนื้อหาแบบทดสอบ  การพัฒนาผังข้อสอบ  การพัฒนาข้อสอบ
รายข้อ การคัดเลือกข้อสอบ และตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล  ด้านวารสารศาสตร์  และด้านสารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์ 
ซึ่งพบว่าข้อสอบฉบับจริงทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า  0.60  แสดงให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิด
เห็นสอดคล้องกันว่า  ข้อสอบมีความตรงตามเน้ือหาและสามารถวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวารสารศาสตร์ได้ตามมาตรฐานและสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์  
การใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.60 นี้แตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ำากว่า 
0.50 (O’Neil, 2005; Salisa Leamsuwan, 2012) เนื่องจากได้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเกิน 0.50 จำานวนมาก 
เพื่อให้ได้ข้อสอบที่เหมาะสมกับการนำาไปใช้ทดสอบกับนักศึกษาในเวลาที่กำาหนด  ผู้วิจัยจึงปรับเกณฑ์การเลือกค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งทีส่งูขึน้ มงีานวจัิยทีต่รวจสอบความตรงของแบบทดสอบด้วยวธิกีารอืน่ ๆ  การพฒันาแบบทดสอบของพอดกอรนิ์ค 
และคนอื่น ๆ (Podgornik et al., 2016) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบทดสอบ
การรู้สารสนเทศ  เป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบสามารถวัดได้ตามสิ่งที่ต้องการวัด โดยผลการวัดสอดคล้องกับโครงสร้าง
ทฤษฎีและลกัษณะทีมุ่ง่วดั โดยการเปรียบเทยีบคะแนนการรู้สารสนเทศของนักศกึษาจำาแนกตามชัน้ป ีและเปรียบเทยีบคะแนน
ทดสอบกอ่นและหลงัเรียนเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรู้สารสนเทศของนักศกึษา นอกจากน้ียงัมกีารตรวจสอบความตรงภายนอก 
(External validity) เปน็การตรวจสอบวา่แบบทดสอบสามารถนำาไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งกลุม่อืน่ ๆ  ได ้แบบทดสอบของโครง
การมาตรฐารการวัดทักษะการรู้สารสนเทศ (The Project SAILS Information Literacy Assessment) ตรวจสอบ 
ความตรงภายนอกของแบบทดสอบโดยการหาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบการรู้สารสนเทศที่
โครงการพฒันาขึน้กบัแบบทดสอบการรู้สารสนเทศของงเมดสินั พบวา่มีคา่ความสมัพนัธ ์0.67 ซึง่เปน็ความสมัพนัธใ์นเชงิบวก 
ระดับปานกลาง (Project SAILS Information Literacy Assessment, 2017)
  การหาค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกของข้อสอบรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการนำาแบบ
ทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษา  และนำาคะแนนการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย  ค่าอำานาจจำาแนก  และค่าความเชื่อม่ัน 
เปน็ไปตามหลกัมาตรฐานในการวดัและประเมนิผลและพฒันาแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ (Neely, 2006) และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยการหาค่าความตรง ค่าความยากง่าย  ค่าอำานาจจำาแนก  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  (Cameron, Wise,  & 
Lottridge, 2007; Center for Assessment & Research Studies. Madison Assessment, 2014; O’Neil, 
2005; Podgornik et al., 2016; Project SAILS Information Literacy Assessment. 2017)
  งานวิจัยน้ีได้คัดเลือกข้อสอบสอบเฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่ายและมีค่าอำานาจจำาแนกสูงกว่า  0.20  ได้ข้อสอบที่มี 
คา่อำานาจจำาแนกระหวา่ง 0.27 - 0.67 ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานและใกลเ้คียงกบัคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบของ 
พอดกอร์นิคและคนอื่น ๆ (Podgornik et al., 2016)  ที่มีค่าระหว่าง 0.30 - 0.60 และแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับ
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีค่าระหว่าง  0.20  -  0.80  (Kochaporn  Sriphan,  2011) 
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ส่วนค่าอำานาจจำาแนกคัดเลือกข้อสอบสอบเฉพาะข้อที่มีค่าอำานาจจำานแนกมากกว่า 0.20 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ได้
แบบทดสอบที่มีค่าคำานาจจำาแนก 0.21 - 0.89 สอดคล้องกับการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับทักษะการรูส้ารสนเทศ
สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Kochaporn Sriphan, 2011) และการหาค่าความเชื่อมั่นใช้สูตร KR-20 ของ 
คูเดอร์ริชาร์ดสัน  เนื่องจากเหมาะกับลักษณะของแบบทดสอบในงานวิจัยนี้คือ  มีฉบับเดียวและมีการทดสอบเพียงครั้งเดียว  
การให้คะแนนแบบตอบถูกได้  1  คะแนนและตอบผิดได้  0  คะแนน  ข้อคำาถามแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายไม่เท่ากัน  ได้ 
ค่าความเชื่อม่ัน  0.83  ใกล้เคียงกับค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโครงการมาตรฐานการวัดทักษะการรู้สารสนเทศที่มีค่า
มากกว่า  0.80  (Project  SAILS  Information  Literacy  Assessment,  2017)  แต่แตกต่างจากแบบทดสอบของ 
พอดกอร์นิคและคนอื่น ๆ (Podgornik et al., 2016) ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค เนื่องจากเหมาะ
สำาหรับแบบทดสอบที่มีระบบการให้คะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละข้อคำาถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของคอนบราคเท่ากับ 0.74
  2. การนำาแบบทดสอบวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาไปใช้ สามารถนำาข้อสอบบางมาตรฐานไปวัดในเชิง
ลึกได้  โดยให้นำาเฉพาะข้อสอบแต่ละมาตรฐานไปใช้และกำาหนดเวลาในการทำาแบบทดสอบให้เหมาะสม  รวมถึงการคำานวณ
คะแนนเป็นร้อยละและการใช้เกณฑ์แปลงค่าระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
   3. จำานวนขอ้สอบในแบบวดัทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ในแตล่ะมาตรฐาน
ไม่เท่ากัน  เน่ืองจากมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์  และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  ซึ่งในงานวิจัยน้ีมีจำานวนสมรรถนะในแต่ละมาตรฐานไม่เท่ากัน 
มาตรฐานที่ 2 มีจำานวนสมรรถนะมากกว่ามาตรฐานอื่น จึงมีจำานวนข้อสอบมากกว่า แต่ไม่มีผลกระทบต่อการวัดระดับทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์  เน่ืองจากในการกำาหนดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการแปลงคะแนนเป็นระดับ โดยนำาคะแนนในแต่ละมาตรฐานไปคำานวณเป็นร้อยละ เพื่อให้ได้
ฐานคะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วจึงนำาไปแปลความเป็นระดับทักษะการรู้สารสนเทศ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  1. อาจารย์ นักวชิาการ นักวชิาชพีในสาขาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วารสารศาสตร์ และผู้สนใจ  สามารถ
นำาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหรือ
ก่อนทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยนำาไปใช้ได้ทั้งโดยรวมและรายมาตรฐาน เพื่อทราบข้อมูลเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
  2.  การนำาแบบทดสอบวัดระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ไปใช้  ควร
ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาเช่นเดียวกับการวิจัยน้ี  โดยหากต้องการทราบระดับทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้าน  ให้นำาคะแนนการทดสอบทั้งโดยรวมและรายมาตรฐานไปคำานวณเป็น 
ร้อยละและแปลความโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับการวิจัยนี้
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